


























totl gesma llsopod・H sentmemtoth senloraumortor
exa edtorepresentanendangeredspeciesE"nﾉ戒ce
tuaryoflchinomiyaRiver,ChibaPrefecture（Nunomura，1981,2006》
E"”虚“α〃”加唾Nunomura，1981
（Jap・name：Higata-SunahorimuShi）
Figs、2‐3
Nunomura，l981b，p、7，flgs・’-2（mudHatnearhightidelineintheesmalyofIchinomiyaRiver,Chosei-mura,Chiba
Pref)．
A伽rerjα／exα"'加eJ.･33J（2.7-3.2mminbodylength)，3早早（3.5-45mminbodylength)，ashallowstream
ofGiki-gawa（aboutlOOm廿omtherivermouth)，Kayo，Nago-shi，25，May，2005,collOkinawalsland，Masanorl
＊Contributions廿omtheTovamaScienceMuseum、No.36_弓
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Fig.1MapShOwingtheSamplingsiteofE"'y伽ceak"α"'“
NunokawaThespeclmenswilldepositedattheToyamaScienceMuseum（TOYACr-17311～17314）and（OPMCr‐
220）attheOkinawaPrefecmralMuseum
DeSc'ゆ"o〃”"'α/e･ColordullyellowinalcoholBody23timesaslongaswideBodywidestat5thpereonai
somite・Cephalonwithanacuterostralpoint・Pereonitesl-4subequalinlengthPereonites51ongerthanothersomItes・
Pereonite6onlyalittlelongerthanpereonalsomite5・Pleonites7shorterandsmallerthanpereonalsomite6，with
onlyaslightlyprotrudedposterolateralmargin・Posterlormargmofpleotelson，slightlyindented，providedwithashal-
lowconcavIty，and41ongersetaeand2shorterandstoutersetae，
Antennule（Fig2B)：pedunclethree-segmented,segmentsl-2subequalinlength，segment3slightlylongerlhan
thesecond，Flagellum5-segmented，segmentlbeing3timesaslongaswide；segments2and3aslongassegment
lうtenninal3segmentsshortAntenna（Fig2C)，extendingtotheposterlormarginofsecondpereonalsomiteうflagel‐
lumll-segmentedRightmandible（Fig2D)：parsincisivawith3teeth；laciniamobilisnotchitinzed；processus
molariswidepalpthree-segmented，segment21ongest，tenninalsegmentrelativelyshort，with3setaeatthetip・Lefi
mandible：parsincisivawith2teeth；laciniamobilischitinzedand3teeth；processusmolariswidepalpthree-segmented，
segment21ongest，tenninalsegmentrelativelvshort,with3setaeatthetipMaxillula：innerlobe（Fig2E）with3
plumoselobes;outerlobe（Fig2F）withlOsetaeandathinsetaonoutermarginMaxilla（Fig2G)：innerlobewith
6setae，including3innerplumoseones；1nnerramusofouterlobewith7setae，andouterramuswith3setaeo
Maxilliped（Fig.2H)：enditerectangular;palp5-segmentedラsegmentlrectangular；segment2triangular,withaseta
onoutermargln；segment3biggest，with6－7setaeon1nnermargm；segment4rectangular，with3setaeondistalhalf
ofinnermargin；segment5with3setaeondistalmarginandasetaonoutermarg'n．
Pereopodl(Fig3A)：basisstout,28timesaslongaswide,with5setaeatmnerdistalangle；ischiumtlmesas
longasbasis；merusshort，with2stoutsetaeandaseta，and21ongsetaeatouterdistalangle；camusshort，almost
aslongasmerus，withastoutandalongersetaad31ongsetaeatouterdistalangle；propodus5stoutsetaeabigger
serratednearlnnerdistalangle；dactylushalfthelengthofpropodus,withasmallprQjectiononmnermargln
Pereopod2（Fig3B）：basisstout，29timesaslongaswidewith5－6setaeatlnnerdistalangle；ischiumtrlan‐
gular，with2stoutsetaeonlnnerdistalareaandl2－l3setaeonmedialareaofdistalmarginand4setaeonouterdis-
talareaラmerusrectangular，with5stoutsetaeonlnnermargln，and5－6setaeatouterdistalangle；calpustriangular，
with2stoutsetaeonlnnermargln；propodussubchelate，with3stoutsetaeincludingaselTatedoneonlnnermar2m、
Pereopod3（Fig.3C)：basis3．4timesaslongaswide,with81onEsetaeonlnnerdistalareaandasetaonouter
margin；ischiumwith31ongsetaeonmnermarginand8-9setaeondistalarea；meruslessthanhalfthelengthof
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Fig.2E"〃戒“αk〃”"αjNunomura，1981
A：Dorsalview；B：Antennule；C：Antenna；D：Rightmandible；E：Innerlobeofmaxillula；F：Outerlobeofthe
sameうG：Maxilla；H：MaxillipedラI：Penes；J：Pleopodl；K：Pleopod2うL：Pleopod3；M：Uropod；N：Posterlormar-
ginofPleotelson（All:Male）
ischium，with3stoutsetae6stoutsetaeonmnermarglnandastoutand6－91ongsetaeatouterdistalarea；carpus
trlangular，with4stoutsetaeonmnermargm，and2stoutsetaeatouterdistalarea；propoduswithaserratedsetaand
2setaeonlnnermaI･gm・
Pereopod4（Fig3D)：basisratherstout，with2setaeatlnnerdistalangleand2relativelylongsetaonlatera皇
margin；ischiumO､8timesaslongasbasis，with2groupsof2stoutsetaeand3groupsof2to4setaeonlnnermar‐
9m，and51ongand2stoutsetaeatouterdistalangle；merusl/3aslongasbasis，withsstoutsetaeatthemiddlご
partofinnerma昭mand8stoutsetaeondistalmargmラcalpus1．3timeslongerthanmems，withabigstoutsetaat
lnnerdistalangleand3－4stoutsetaeatouterdistalangleぅpropodusnalTow；dactvlusshort、
Pereopod5（Fig.3E)：basis2．4timesaslongaswide,with3-5setaeonlnnel･margmand2plumoseandasetae
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Nun()muraandNun()kawa
Fig.3E"〃‘"“αk"α"mjN1momura，l982
A－G：Pereopodsl-7（All：Male)．
onoutermargin；ischium55％aslongasbasis，with2groupsof2stoutsetae，afewofsimplesetaeonlnnermar‐
gln，andastoutsetaand21ongsetaeatouterdistalangleぅmemsalmostsquare，with5stoutsetaeonmnermargln，
and3stouterand21ongersetaeonoutermarg1n；ca1pussquare，with2groupsof2stoutsetaeonlnnermarg1nand
3-4setaeonouterdistalmargln；propodusrectangular，with3-5setaeondistalmarginぅdactylussmall
Pereopod6（Fig3F)：basis25timesaslongaswide,with4setaeonlnnermarglnand2setaeonoutermargm；
ischium45％aslongasbasis，with4stoutsetae，afbwofsimplesetaeand3－41ongsetaeonmnermaI－g1nand6－7
setaeatouterdistalangle；merus0.7timesaslongasischium，with2stoutsetaeonlnnermargln，alongsetaatlnnel・
distalangle，5stoutsetaeatouterdistalangle，distalmarginsinuate；camusaslongasischium，with2stoutsetaeon
lnnermargln，and6-7stoutsetaeandseverallongersetaeondistalmal･gln；propodus1．2timeslongerthancarpus，with
astoutsetaon1nnermargmand3stoutsetaeondistalmargln・
Pereopod7（Fig3G)：basis24timesaslongaswide,with2groupsof5－8setaeonlnnermargin;ischiumhalf
thelengthofbasis，with4stoutsetaeatlnnel・distalangle，2groupsofseveralsetaeincludingsomestoutoneson
outermargm；merus33％aslongasbasis，with4stoutsetaeonmnermargln；carpusalittlelongerthanmems，with
8-9setaeondistalmarglnandlOsetaeonoutermargln；propodusaslongasmerus・
Penes（Fig.21）relativelvshort･
Pleopodl（Fig2J):endopodlanceolate,withastoutand9normalsetae；exopodwith2-3stoutandl6-l7nonnal
?
Discovel･vofE"岬飾“αk〃α"7師廿omOkinawa
setae・
Pleopod2（Fig2K)：endopodrectangular；stylusstoutandwhosetipbim；exopodwith31-32setac
Pleopod3（Fig.2L)：endopodlanceolateラexopodwide・
Uropod（Fig2M)ラbasisrathershort;endopodtrapezoidalinshape，
Thefbllowingenvlronmentalconditionsweremeasuredbythejuniorauthorandhiscolleagues・Enviromnentofthe
presentwasmeasuredatl2:50Apr,22，2005bvthejuniorwither・
Habitat：Flowvelocity:11.0-14.0cm/s
Wettedwidth：1.0-2.5m
Depth2､5-5.5cm
Riverwidthl－2－3mラDepth5－lOcm，
Bottomsedimentlssandmingledwithgravel
EC604mS/、（athightide，9:l2Apr､22,2005）
EC374mS/、（atthetimebetweenhightideandlowtide）
Fig.4AnaSI〕ectofthesamplingsite
陸加”応Thespeclmens廿omNagoagreewiththeoriginaldescription，butthepresentspeclmensaredifferentln
thefbllowingfeamres：（1）shapeofbody，especiallyofwiderpleonalsomltes，（2）longerandnumeroussetaeon
pereopods,especiallyonperopod7，（3）shorterteethofmaxillulaand（4）presenceofshapeshallowerconcavitieson
pleotelson．
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